



摘 要 将 210例痹证患者随机分成 3组,分别以局部穴位、远道穴位和远近结合穴位进行治疗。
结果局部组与远道组之间疗效无显著差异,而远近结合组之疗效显著好于前两组。表明远道穴位
与局部穴位相结合, 能起到协同作用,可以提高疗效。













痹证病例 210例,其中男 98例,女 112例;
年龄最小 14 岁, 最大 73 岁; 病程最短半个月,
最长 50年。
1 1 辨证分型











































治愈:症状消失, 活动自如, 舌脉正常; 显
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效:症状基本消失,活动尚自如,舌脉基本正常;




表 1 各组治疗结果比较 例( % )
组别 例数 治愈 显效 好转 无效 有效率
局部组 70 17( 24 3) 24( 34 3) 18( 25 7) 11( 15 7) 84 3
远道组 70 13( 18 6) 22( 31 4) 21( 30 0) 14( 20 0) 80 0
观察组 70 34( 48 6) 18( 25 7) 13( 18 6) 5( 7 1) 92 9
经统计表明,局部组与远道组之间的治愈
率和有效率均无显著差异 ( P > 0. 05) ; 而观察
组与局部组之间,观察组与远道组之间的治愈
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2 水针刀九区药磁线疗法学习班: 该疗法集水针注射、药线磁疗、针刀松解三位一体, 为一步到位的新




体解剖,学员在尸体上做水针刀入路手法, CT、X 线片基本观片方法, 并备有教学光盘、学习资料、水针系列
刀具等。本期学不会者, 下期可免费再学。学期结束后发带钢印结业证书。学习日期: 2000 年 12 月, 2001
年 3、4、5、6 月的 6~ 18 日。水针刀疗法班,学习时间为 6~ 13 日; 九区药磁线疗法班 14~ 18 日。
具体事宜欢迎来函索取招生简章。培训中心地址: 河南省南阳原张仲景国医大学全国水针刀疗法培训
中心 联系地址: 河南省南阳油田涧河二支局对面水针刀疗法研究院医院 邮编 : 473132 联系人:
曲 杰 吴 浩 电话: 0377 8858189 传真: 0377 6492099
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